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0. Introducció  
 
L’Institut Barcelona Esports va encarregar la realització d’unes enquestes a les 245 entitats 
esportives adherides al programa d’ajuts i beques per activitats esportives fora de l’horari 
lectiu de l’Institut Barcelona Esports temporada 2019-2020, en les que hi ha hagut una 
modificació en la resolució de les beques econòmiques als seus esportistes des del novembre 
2019 al març 2020. La finalitat d’aquest estudi és valorar l’impacte d’aquestes modificacions 
(amb assignacions denegades o inferiors a les sol·licitades en la comunicació inicial) en el nivell 
de pràctica esportiva, especialment en si aquestes han derivat a un major abandonament de la 
pràctica esportiva. 
El temps disponible per a la realització de l’estudi previst era de dos setmanes des de la 
notificació als propis beneficiaris de la modificació de la resolució de la seva beca. Aquest 
període però, i per tant la consecució dels resultats, s’ha vist afectat per la situació actual de la 
pandèmia del COVID-19 on s’ha suspès tota activitat esportiva per a infants i joves, i 
conseqüentment moltes entitats han hagut de paralitzar la seva activitat laboral. Degut a 
aquesta complexa situació, s’ha produït una modificació en el procés de seguiment de les 
entitats, inicialment previst telefònicament en la seva totalitat, enviant un correu electrònic 
amb el qüestionari a complementar a totes aquelles entitats esportives amb les quals no s’ha 
pogut establir contacte telefònic en els primers dies de treball.  
L’equip d’itik consultoria amb l’Institut Barcelona Esports ha cregut convenient continuar amb 
el projecte però adaptant-se a les circumstàncies actuals i modificant la via de contacte amb 
les persones responsables de les entitats.  
 
1. Seguiment del projecte  
Les modificacions de les assignacions de les beques per a la pràctica esportiva, ja sigui pel canvi 
d’import d’aquest o de passar de no ser beneficiari a ser-ne és de 2.771 casos repartits en 254 
entitats esportives.  
 
Taula 1. Resum de la mostra 
Entitats Noies Nois Total casos 
254 780 1.391 2.171 
 
Per a la redacció d’aquest informe, s’ha pogut contactar amb el 100% de les entitats de la 
mostra tant per via telefònica com per correu electrònic, i totes han rebut el qüestionar per a 
poder validar la informació necessària. En la següent taula s’observa la situació actual de les 
respostes:  
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Taula 2. Resum del treball de camp i estat de les respostes 
Entitats totals de la mostra 254 
Nº entitats 
completades 
Nº entitats pendent de 
confirmació de les 
dades amb 
confirmació 
Nº entitats contactades 
sense accés a la 
informació 
Nº entitats pendent 
de confirmació de les 
dades sense 
confirmació 
125 58 3 68 
 
Del total d’entitats, s’ha obtingut resposta d’un 49,2% d’aquestes que sumen un total de 1.038 
casos dels 2.171, els quals equivalen a un 47,9% del total. S’ha contactat amb la resta 
d’entitats via correu electrònic amb la identificació dels becats i el qüestionari per a que ho 
retornin omplert. D’aquests enviament hi ha 3 entitats que han manifestat dificultats per a 
poder aconseguir la informació en aquests moments perquè o bé no poden accedir a la 
instal·lació on tenen tota la documentació o el personal treballador està amb un expedient de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO) i no es pot contactar amb la persona responsable de les 
beques extraescolars.  
De la resta dels 126 enviaments de correu, hi ha 58 que han confirmat la recepció d’aquests i 
que treballaran en la cerca de dades en la mesura del que sigui possible d’acord al moment 
actual. Els 68 restants no han confirmat la recepció del correu així com tampoc contesten al 
telèfon. Aquest nivell de resposta, inferior a l’habitual en aquest tipus d’estudi s’atribueix a la 
situació de confinament actual, on moltes entitats han cessat la seva activitat i/o no es troben 
en l’espai físic i/o amb els recursos habituals per a poder treballar. Es proposa que un cop 
acabi aquesta situació, realitzar una trucada a les entitats amb les quals no s’ha pogut 
contactar i aquelles que no hagin enviat la informació requerida. 
  
2. Resultats de l’abandonament de l’activitat esportiva 
 
En el present punt s’exposen els resultats obtinguts en el treball de camp realitzat i les dades 
obtingudes fins el dijous 26 de març de 2020.  
 
2.1 Abandonament de l’activitat esportiva novembre 19 a març 2020  
S’observa que hi ha un 2,3% d’infants que han deixat l’activitat esportiva des del novembre 
2019 fins l’actualitat. El motiu de l’abandonament però, no necessariament es troba lligat a la 
resolució de les beques del mes de novembre tal i com es veurà de forma més detallada més 
endavant.  
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Figura 1. Continuïtat i abandonament de l’activitat esportiva novembre 2019-març2020 
 
Per tant, el 97,7% dels infants han continuat amb la pràctica esportiva habitual tot i disposar 
un menor volum de recursos econòmics dels previstos a inici de temporada. En nombre 
globals, del total dels 1.038 amb denegació o menor adjudicació de l’import de la beca, un 
total de 24 casos han deixat de realitzar pràctica esportiva. D’aquests 11 són noies i 13 són 
nois. 
 
Figura 2. Distribució per sexe dels casos d’abandonament de l’activitat esportiva 
 
De les 125 entitats que han donat resposta, aquest 2,3% d’infants afecten a un total de 15 
entitats esportives, sent el màxim valor d’abandonament de 3 infants per entitat. La següent 
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Figura 3. Distribució de les baixes per entitat esportiva  
 
 
2.2 Motius de l’abandonament de l’activitat esportiva  
 
Els motius de l’abandonament de l’activitat esportiva són diversos tal i com es pot veure en la 
següent figura.  
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Per motius econòmics s’han donat de baixa 8 dels 24 casos que correspon al 33% del total 
mentre que 5 casos han estat argumentats perquè no agrada l’esport o l’activitat sent un 20% 
del total. Es destaca que un 25% no han justificat el motiu de l’abandonament de l’activitat 
esportiva a l’entitat. Altres motivacions per a l’abandonament de l’activitat esportiva són pels 
estudis (13%) canvi de domicili (4%) i perquè les amistats no continuen realitzant les activitats 
esportives (4%). Es pot dir doncs, que l’índex d’abandonament de l’activitat esportiva per 
motius econòmics és del 0,8%. En la següent taula es pot veure la relació total dels casos 
segmentat per sexe.  
Taula 3. Motius de la l’abandonament de l’activitat esportiva per sexe 
Motius de l'abandonament Femení Masculí 
Total 
general 
Pels estudis 1 2 3 
Per canvi de domicili 1 - 1 
Per raons econòmiques 3 5 8 
Perquè els amics/gues no continuen fent aquesta pràctica 
esportiva 
- 1 1 
Perquè no li agradava l'esport 4 1 5 
No justifiquen l'abandonament 2 4 6 
Total general 11 13 24 
 
2.3 L’abandonament de l’activitat esportiva per activitat esportiva 
 
Si s’analitza l’abandonament per activitats, el futbol (el qual inclou futbol 7, futbol 11 i futbol 
sala) és el que presenta un major volum d’abandonament. Aquesta dada és coherent si es té 
en compte que és l’activitat esportiva amb un major volum d’infants practicants.  
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En la següent taula es pot veure la relació total dels casos segmentat per sexe. 
Taula 4. L’abandonament de l’activitat esportiva per tipus d’activitat i sexe 
Activitats esportives Femení Masculí 
Total 
general 
Activitats expressives 1 - 1 
Arts marcials 1 2 3 
Atletisme 1 - 1 
Basquetbol - 2 2 
EPD - 1 1 
Futbol 3 5 8 
Gimnàstica 1 - 1 
Gimnàstica rítmica 3 - 3 
Natació 1 2 3 
Skate - 1 1 
Total general 11 13 24 
 
2.4 L’abandonament de l’activitat esportiva per quota de l’activitat 
 
Per tal de veure si la quota de l’activitat esportiva té una relació directa amb els motius 
d’abandonament es pot observar com en termes general són les activitats més econòmiques 
les que compten amb majors casos d’abandonament. Aquest fet pot ser derivat que les zones 
amb una població amb menys recursos econòmics compta amb una oferta esportiva amb una 
preus més reduïts per facilitar l’accés a la pràctica esportiva. Tot i així, la dependència de les 
beques per a fer-hi front si pot ser un element clau per a poder realitzar o no l’activitat.  






Fins a 300 €
Fins a 500€
Més de 500 €
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Tot i així, analitzant més profundament els 8 casos que han motivat l’abandonament de la 
pràctica esportiva per motius econòmics, 2 casos corresponent al tram de quota inferior a 
300€, 4 casos corresponent al tram de 300 a 500 € i els 2 casos restants al tram de quota 
superior als 500€. Analitzant-ho per sexe, s’observa com les noies presenten un major 
abandonament en el tram de cost inferior. Dels 3 casos identificats d’abandonament per raons 
econòmiques es reparteixen un per tram mentre que ens els 5 casos identificats pels nois es 
situen 3 en el tram intermedi, un en l’inferior i un en el tram superior.  
Taula 5. Motius de la l’abandonament de l’activitat esportiva per quota de l’activitat i sexe 
 
Quota de l'activitat Femení Masculí 
Total 
general 
Fins a 300 € 6 3 9 
Fins a 500€ 4 4 8 
Més de 500 € 1 6 7 
Total general 11 13 24 
 
2.5 Relació detallada dels casos d’abandonament de l’activitat esportiva 
 
La següent taula mostra de forma detallada els 24 casos d’abandonament i renúncia de 
l’activitat esportiva identificats en l’estudi.   
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Taula 6. Relació dels casos de renúncia de l’activitat esportiva  
Entitat 
Nº renúncies 
per gènere Activitat Motiu 
Noies  Nois 
AMPA ESCOLA POETA FOIX 0 1 Natació Per raons econòmiques 
ASSOCIACIÓ AL CARRER 
ESCOLA D'SKATE 
0 1 Skate Per canvi a una altre entitat 
ASSOCIACIÓ DIVERJOC 
FONT D'EN FARGAS 
0 1 Futbol sala Per raons econòmiques 
1 0 Gimnàstica Artística Per raons econòmiques 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
ASOGYM 
1 0 Gimnàstica Rítmica Per canvi d’entrenadora 
BARCELONA ATLETISME 
CLUB 
1 0 Atletisme Perquè no li agradava l’esport 
CEM OLÍMPICS 
1 0 Gimnàstica Rítmica Perquè no li agradava l’esport 
0 1 Natació Per raons econòmiques 
1 0 Natació Per raons econòmiques 
CLUB FUTBOL MONTAÑESA 
0 1 Futbol 11 Pels estudis 
0 1 Futbol 7 Pels estudis 
0 1 Futbol 11 
Perquè els amics/gues no 
continuen fent aquesta pràctica 
esportiva 
CLUB JUDO LA SALLE 
HORTA 
1 0 Judo 
Perquè no li agradava l’esport 
COL·LEGI SAGRAT COR 
BESÓS 






Perquè no li agradava l’esport 
EF PREMIER 0 1 Futbol Per canvi a un altre club 
ESPORTIU BADRENA 
1 0 Gimnàstica Rítmica Per raons econòmiques 
0 1 Judo Per raons econòmiques 
0 1 Karate Per raons econòmiques 
FUNDACIÓ TRINIJOVE 
1 0 Futbol sala Per canvi de domicili  
1 0 Futbol sala Pels estudis 
0 1 Futbol sala 
No s’ha pogut contactar per 
saber el motiu de la seva no 
assistència  
MARISTES ANNA RAVELL 0 1 Bàsquet Perquè no li agradava l’esport 
TEDI GESTIÓN DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS 
0 1 Bàsquet 
Perquè no estava a gust a 
l’equip  
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3. Actuacions de les entitats esportives envers l’assignació de 
beques inicial 
 
El segon objectiu de l’estudi era conèixer com l’assignació inicial de les beques, sent en alguns 
casos inferiors a les previstes o sent fins i tot denegades, podia afectar al funcionament de 
l’entitat esportiva i el seu impacte econòmic.  
S’ha de destacar que la majoria de les entitats eren conscients de que hi havia disconformitats 
en alguns casos així com de les reclamacions que havien posat les famílies a causa de la 
denegació de la beca o de la variació en la quantitat de l’import. Per aquest motiu moltes 
entitats han sigut flexibles amb les dates i quantitats de pagament de l’activitat sent un dels 
principals motius pel baix índex d’abandonament per motius econòmics de l’activitat 
esportiva.  
L’assignació a la baixa inicial dels ajusts no ha afectat de forma significativa a les entitats 
perquè aquestes han portat a terme accions per ajudar a les famílies a que els seus fills i filles 
continuessin desenvolupant la pràctica esportiva.  
Per a poder identificar quines han sigut les afectacions a les entitats s’ha preguntat quines han 
desenvolupat alguna acció per fer front a la situació davant de famílies amb dificultats de 
pagament. Del total de les entitats que han respòs, un 59,2% ha desenvolupat alguna acció per 
afrontar la situació de modificació d’aquests ajuts.  
 
Taula 7. Mostra de les entitats d’acord a la realització d’accions específiques 
Entitats 
SI NO 
n % n % 
125 74 59,2% 51 40,8% 
  
El 59,2% de les entitats afirmen haver optat per una actitud d’adaptació a les característiques 
de cada família fraccionant el pagament de l’activitat, reajustant l’import o assumint la 
totalitat de la beca prevista. Moltes de les entitats sabien que les famílies havien reclamat i per 
tant que podrien optar a la beca més endavant preveient un retorn d’aquests diners.  
Del 40,8% restant no vol dir que les entitats no hagin pres cap acció sinó que en la majoria dels 
casos, les famílies han assumit el cost de l’activitat ja que la modificació consistia en només 
una modificació del percentatge de l’import de la beca.  
S’ha trobat un cas on un dels infants ha hagut de deixar una de les dues activitats que 
realitzava per no poder assumir els costos però en grans trets, les entitats són flexibles amb els 
imports de pagament i deixen termini per a què pagar la quota.  
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En la següent figura s’observa el tipus d’acció que les entitats han realitzat per ajudar als 
infants a continuar amb la pràctica esportiva.  
Figura 7. Tipologia d’accions que han realitzat les entitats esportives 
 
 
La majoria de les entitats estan acostumades a costejar els primers mesos de l’activitat dels 
infants fins que surt la resolució a finals d’any i ja apliquen mesures amb les famílies per 
arribar a un acord i repartir-se el cost total. Després de la resolució inicial dels ajuts, moltes 
entitats han seguit de la mateixa forma esperant a la resolució de les reclamacions o donant 
per fet que s’assumiria una part del cost per la pròpia entitat.  
Moltes de les entitats consideren oportú garantir la continuïtat de l’infant en l’activitat perquè 
les despeses de les fitxes federatives ja estaven realitzades. També el fet de que un infant 
estigui o no a l’activitat, no afecta als recursos de monitoratge ni afegeix cap despesa extra, 
per tant les entitats consideraven important que els infants continuessin amb la pràctica 






Assumir el cost total
Assumir una part del cost total
Assumir costos d'equipament i/o
material esportiu
Altres
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4. Conclusions  
 
S’ha validat el 47,8% del total de modificacions realitzades. D’aquests, el 2,3% han 
abandonat l’activitat esportiva i el 97,7% restant ha continuat amb l’activitat.  
Dels casos d’abandonament:  
o 24 dels 1.038 casos han abandonat la pràctica esportiva, d’aquests 13 casos són de 
nois i 11 de noies.  
o 8 infants de 24 han abandonat la pràctica per raons econòmiques. Es pot dir doncs, 
que l’índex d’abandonament de l’activitat esportiva per motius econòmics és del 0,8%.  
o Els altres motius d’abandonaments són perquè no els agrada l’activitat, els estudis, 
canvi de domicili o perquè les amistats han deixat de fer l’activitat. 6 dels casos no han 
justificat a les entitats els motius de l’abandonament.  
o L’activitat de futbol és la que compta amb un major volum d’abandonament, sent 
també la que compta amb un major volum de practicants. 
o No s’identifica una relació directa amb l’abandonament per motius econòmics i el cost 
de la quota de l’activitat esportiva.  
De les accions que han desenvolupat les entitats envers la modificació dels ajuts:  
o Un 59,2% de les entitats amb resposta han realitzar alguna acció al respecte perquè els 
seus infants continuessin amb la pràctica esportiva. Les entitats restants, són flexibles 
amb les quotes i terminis de pagament.  
o La majoria de les entitats assumeixen el cost total de la beca abans de saber la 
resolució dels ajuts i durant els mesos de després reajusten i acorden amb les famílies 
la forma de pagament.  
o Altres formes d’ajudar a les famílies a que els seus fills i filles continuessin amb la 
pràctica esportiva era assumir els costos d’equipament i/o material esportiu i d’altres 
l’entitat assumeix el cost total de l’activitat i les famílies només pagaven la fitxa 
federativa perquè el seu import no podia ser retornat.  
A moltes de les entitats aquesta modificació no els hi afectat en cap àmbit perquè moltes de 
les modificacions afectaven a variacions en el percentatge de l’import. Tot i així, a nivell intern 
el major grau d’afectació és tornar a calcular els ajuts modificats i calcular els nous, avisar a les 
famílies i explicar els canvis corresponents.  
En definitiva, els resultats afirmen que les associacions, entitats i clubs de la ciutat de 
Barcelona donen importància a la continuïtat dels infants en la pràctica esportiva oferint 
recursos a les famílies per facilitar el pagament de la quota.  
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5. Avaluació i seguiment  
Per a poder arribar al total de respostes, durant el mes d’abril es seguirà fent el seguiment i 
actualització de la base de dades per obtenir el major número de respostes. Tot i amb la 
situació actual i la complexitat en poder rebre respostes, es preveu lliurar l’informe final del 
projecte a finals d’abril.  
 
Annex – taula de seguiment de resultats 
 
Es mostra una taula amb la identificació de totes les entitats, el nombre de casos per gènere, 
l’estat del seguiment, els cassos d’abandonament de pràctica esportiva i el motiu pel qual 
l’infant ha deixat de fer pràctica esportiva.  
Per a l’estat de seguiment de cada entitat, es detecten els següents casos:  
Estat Descripció 
Complet Entitat amb resposta completa 
Resposta e-mail 
Entitat que ha sol·licitat el llistat per e-mail per validar la 
informació i es resta a l’espera d’aquesta.  
Esperant resposta  La persona responsable ha de contactar amb nosaltres 
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Entitat Noies Nois Total casos Estat actual 
Casos 
abandonament 
Motiu de no 
pràctica 
7 D'AVENTURA 7 5 12 Resposta e-mail  -   
A. E. GENESIS CYCLING TEAM 1 1 2 Complet  0   
A.E.BABAR 2 10 12 Complet  0   
ÀBAC SERVEIS 5 6 11 Resposta e-mail  -   
ACCIÓ SANT MARTÍ 8 11 19 Complet  0   
ACE SANSUR 2 2 4 Complet  0   
ACIDH - ESCOLA DE VIDA MONTSERRAT 7 8 15 Resposta e-mail  -   
AEE INS MONTSERRAT 1 5 6 Complet  0   
AEE INSTITUT JOSEP PLA 3 0 3 Resposta e-mail  -   
AEE INSTITUT MENÉNDEZ Y PELAYO 0 1 1 Resposta e-mail  -   
AEE JOAQUIM RUYRA 9 7 16 Resposta e-mail  -   
AEFS ARRELS 6 2 8 Complet  0   
AFA ELS PORXOS 6 1 7 Complet  0   
AFA ESCOLA ÀNGEL BAIXERAS 1 1 2 Resposta e-mail  -   
AFA ESCOLA BALDIRI REIXAC -PARK GÜELL 0 4 4 Complet  0   
AFA ESCOLA DELS ENCANTS 3 5 8 Complet  0   
AFA ESCOLA DOVELLA 3 0 3 Resposta e-mail  -   
AFA ESCOLA NABÍ 0 2 2 Resposta e-mail  -   
AFA ESCOLA PAU CASALS - GRÀCIA 3 1 4 Complet  0   
AFA ESCOLA POMPEU FABRA 0 2 2 Resposta e-mail  -   
AFA ESCOLA TIBIDABO 5 5 10 Complet  0   
AFA IE COSTA I LLOBERA 1 2 3 Resposta e-mail  -   
AFA MESTRE GIBERT 2 4 6 Resposta e-mail  -   
AGRUPACIÓ ESPORTIVA BON PASTOR 11 15 26 Resposta e-mail  -   
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




AGRUPACIÓ PATÍ LA VERNEDA 2 0 2 Resposta e-mail  -   
AIGUA ESPORT I SALUT SL 5 0 5 Resposta e-mail  -   
AMPA CEIP BARKENO 0 1 1 Complet  0   
AMPA COL·LEGI SANT JOSEP GERMANES 
CARMELITES  0 1 1 Complet  0   
AMPA DOMINIQUES DE L'ENSENYAMENT DE  2 5 7 Resposta e-mail  -   
AMPA ESCOLA ANTONI BRUSI 2 0 2 Complet  0   
AMPA ESCOLA ARC IRIS 0 2 2 Complet  0   
AMPA ESCOLA BOGATELL 10 2 12 Complet  0   
AMPA ESCOLA CAL MAIOL 2 4 6 Complet  0   
AMPA ESCOLA DURAN I BAS 0 1 1 Complet  0   
AMPA ESCOLA EL SAGRER 3 2 5 Complet  0   
AMPA ESCOLA ESTEL - GUINARDÓ 0 1 1 Resposta e-mail  -   
AMPA ESCOLA FÀSIA-EIXAMPLE- SARRIÀ 0 3 3 Complet  0   
AMPA ESCOLA LES CORTS 2 0 2 Resposta e-mail  -   
AMPA ESCOLA L'ESPERANÇA 2 3 5 Resposta e-mail  -   
AMPA ESCOLA ORLANDAI 0 3 3 Complet  0   
AMPA ESCOLA PARE POVEDA 3 2 5 Complet  0   
AMPA ESCOLA POETA FOIX 8 8 16 Complet  1 Raó econòmica 
AMPA ESCOLA PRIM 1 3 4 Resposta e-mail  -   
AMPA ESCOLA REL 3 4 7 Resposta e-mail  -   
AMPA ESCOLA TÀBER 3 2 5 Resposta e-mail  -   
AMPA ESCOLA TORRENT D'EN MELIS 4 1 5 Resposta e-mail  -   
AMPA ESCOLA TURÓ DEL CARGOL 1 0 1 Complet  0   
AMPA JESÚS MARIA JOSEP 1 5 6 Resposta e-mail  -   
APA ESCOLA DEL MAR 1 0 1 Resposta e-mail  -   
APA ESCOLA LAVÍNIA DE BARCELONA 0 1 1 Resposta e-mail  -   
APA POBLE SEC 1 16 17 Resposta e-mail  -   
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




ASSOCIACIÓ AL CARRER ESCOLA D'SKATE 0 3 3 Complet  1 Canvi d'entitat 
ASSOCIACIÓ BARCELONA - CONGRÉS 5 0 5 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ BIDÓ DE 9 BARRIS 3 3 6 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA LA PAU 1 0 1 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ D'ARTS I ESPORTS PER A JOVES 0 2 2 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ DINÀMIC 1 3 4 Complet  0   
ASSOCIACIÓ DIVERJOC FONT D'EN FARGAS 9 4 13 Complet  2 Raó econòmica 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARRELS CONGRÉS 0 2 2 Complet  0   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ASOGYM 9 0 9 Complet 1 
Canvi 
d'entrenadora 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ATLÈTIC LA PALMA 1 12 13 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CIUTAT VELLA 27 39 66 Complet  0   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DIST. IX SANT ANDREU-
UBAE 6 14 20 Esperant resposta -   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INSTITUT JAUME  4 2 6 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GRÀCIA - UBAE 2 3 5 Complet  0   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA L'EIXAMPLE 31 17 48 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LES CORTS-UBAE 26 49 75 Complet  0   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NOU BARRIS-UBAE 11 0 11 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PROMOSPORT BARCELONA 1 1 2 Complet  0   
ASSOCIACIÓ FUTBOLISTES VETERANS CATALUNYA 0 2 2 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT 17 30 47 Resposta e-mail  -   
ASSOCIACIÓ SPOT 1 0 1 Complet  0   
ASSOCIACIÓ TEAM 0 3 3 Resposta e-mail  -   
ATLES ESPORTS 4 5 9 Complet  0   
AULA2 0 1 1 Complet  0   
BARCELONA ATLETISME CLUB 4 8 12 Complet 1 
No li agrada 
l'esport  
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




BARCELONA DRAGONS FC 0 10 10 Resposta e-mail  -   
BARCELONA STICK HC 1 1 2 Complet  0   
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB 1 4 5 Resposta e-mail  -   
BARCELONETA FUTSAL, CE 1 2 3 Complet  0   
BÀSQUET ATENEU MONTSERRAT 2 4 6 Resposta e-mail  -   
BÀSQUET VEDRUNA - GRÀCIA 5 4 9 Complet  0   
BÀSQUET-CEISSA 2 7 9 Complet  0   
C.D. PUJADAS 6 27 33 Complet  0   
C.E. UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA 1 10 11 Resposta e-mail  -   
CB RAMON LLULL 3 1 4 Complet  0   
CB TURÓ DE LA PEIRA 2 3 5 Resposta e-mail  -   
CBSAPS 0 1 1 Resposta e-mail  -   
CCD TURÓ DE LA PEIRA 1 6 7 Resposta e-mail  -   
CD TRINIDAD 1 12 13 Resposta e-mail  -   
CE VILA OLIMPICA 3 16 19 Complet  0   
CEFS PROSPERITAT 6 15 21 Complet  0   
CEM LA MAR BELLA 1 3 4 Complet  0   
CEM NOVA ICÀRIA ESPORTS N FIT 1 1 2 Resposta e-mail  -   
CEM OLIMPICS 6 4 10 Complet  3 
Raó econòmica  
No li agrada 
esport  
CENTRE D'ESTUDIS MONTSENY 5 14 19 Complet  0   
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN RICART -  13 12 25 Resposta e-mail  -   
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 0 1 1 Complet  0   
CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS VALL HEBRÓN 2 3 5 Complet  0   
CENTRE PARROQUIAL SARRIÀ - SECCIÓ DE FUTBOL 0 3 3 Resposta e-mail  -   
CENTRO CULTURAL ESTRELLAS ALTAS 1 0 1 Complet  0   
CHESS EDUCATION AND TECHNOLOGY SL - EDAMI 1 2 3 Resposta e-mail  -   
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




CLUB ARC MONTJUÏC 0 1 1 Complet  0   
CLUB ATLÈTIC POBLENOU 0 3 3 Complet  0   
CLUB BASKET COLL 0 1 1 Resposta e-mail  -   
CLUB BÀSQUET ALISOS 5 8 13 Resposta e-mail  -   
CLUB BÀSQUET CIUTAT VELLA 0 4 4 Complet  0   
CLUB BÀSQUET GUINARDÓ 0 1 1 Complet  0   
CLUB BÀSQUET LA SALLE HORTA 1 1 2 Resposta e-mail  -   
CLUB BASQUET ROSER 4 0 4 Resposta e-mail  -   
CLUB D'ATLETISME NOU BARRIS 4 8 12 Complet  0   
CLUB DE BÀSQUET FÈNIX 1 2 3 Resposta e-mail  -   
CLUB DE BÀSQUET NOU BARRIS 12 10 22 Resposta e-mail  -   
CLUB DE FUTBOL BARCELONETA 0 6 6 Resposta e-mail  -   
CLUB DE LLUITA BARÓ DE VIVER 2 4 6 Resposta e-mail  -   
CLUB DEPORTIVO CERRO 0 4 4 Complet  0   
CLUB DEPORTIVO VILLAVERDE PENITENTES 0 11 11 Resposta e-mail  -   
CLUB D'ESCACS LA LIRA 0 2 2 Complet  0   
CLUB D'ESGRIMA SAM 0 1 1 Resposta e-mail  -   
CLUB ESPORTIU BARNA 1 0 1 Complet  0   
CLUB ESPORTIU CANYELLES 1 11 12 Resposta e-mail  -   
CLUB ESPORTIU CONGRÉS 0 14 14 Complet  0   
CLUB ESPORTIU DIAGONAL MAR 2 4 6 Complet  0   
CLUB ESPORTIU FABRA I COATS 1 14 15 Complet  0   
CLUB ESPORTIU HANDBOL BCN SANTS 5 3 8 Resposta e-mail  -   
CLUB ESPORTIU INEF- BCN 6 0 6 Complet  0   
CLUB ESPORTIU LA MARINA 1 5 6 Complet  0   
CLUB ESPORTIU LA SALLE GRÀCIA 14 2 16 Resposta e-mail  -   
CLUB ESPORTIU LES CORTS BARCELONA 0 16 16 Complet  0   
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI 3 3 6 Resposta e-mail  -   
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




CLUB ESPORTIU SANT JORDI 5 0 5 Resposta e-mail  -   
CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI 2 2 4 Resposta e-mail  -   
CLUB ESPORTIU VINCIT-PROVENÇALENC 1 2 3 Complet  0   
CLUB FUTBOL ALZAMORA 1 14 15 Resposta e-mail  -   
CLUB FUTBOL MONTAÑESA 1 41 42 Complet  3 
Pels estudis  
Amics no 
continuen amb 
la pràctica  
CLUB FUTBOL SALA MONTSANT 1 8 9 Complet  0   
CLUB FUTBOL SALA ROSARIO CENTRAL 2 1 3 Resposta e-mail  -   
CLUB GIMNÀSTIC BARCELONA 2 0 2 Resposta e-mail  -   
CLUB HANDBOL CLARET-GRÀCIA 0 1 1 Resposta e-mail  -   
CLUB HANDBOL POBLENOU 0 1 1 Resposta e-mail  -   
CLUB HANDBOL SANT ANDREU 0 1 1 Resposta e-mail  -   
CLUB HORTA FUTBOL SALA 4 4 8 Complet  0   
CLUB JOVENTUT LES CORTS 14 7 21 Complet  0   
CLUB JUDO LA SALLE HORTA 1 2 3 Complet 1 
No li agrada 
esport  
CLUB JUDO LOUIS 0 2 2 Resposta e-mail  -   
CLUB KARATE RIDAO 0 5 5 Resposta e-mail  -   
CLUB NATACIÓ ATLÈTIC BARCELONETA 2 3 5 Resposta e-mail  -   
CLUB NATACIÓ CATALUNYA 2 2 4 Complet  0   
CLUB NATACIÓ JOAN PELEGRÍ FCH 7 2 9 Resposta e-mail  -   
CLUB NATACIÓ KALLÍPOLIS 5 0 5 Complet  0   
CLUB NATACIÓ POBLE NOU 1 4 5 Complet  0   
CLUB NATACIÓ SANT ANDREU 12 5 17 Complet  0   
CLUB PATÍ CONGRÉS 2 6 8 Resposta e-mail  -   
CLUB VASCONIA 0 2 2 Resposta e-mail  -   
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




CLUB VOLEIBOL BARCELONA - BARÇA 5 0 5 Resposta e-mail  -   
CLUB VOLEIBOL VALL D'HEBRON 2 0 2 Complet  0   
COL·LEGI MARISTES SANTS-LES CORTS 4 2 6 Resposta e-mail  -   
COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA SANT ANDREU 0 2 2 Complet  0   
COL·LEGI SAGRAT COR BESÓS 1 6 7 Complet 1 
Canvi a un altre 
club 
COL·LEGI SANT GABRIEL 3 3 6 Resposta e-mail  -   
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES CORTS- 1 1 2 Esperant resposta -   
CONTROL PLAY SPORTS SL 0 3 3 Resposta e-mail  -   
CPI LA SAGRERA 1 2 3 Resposta e-mail  -   
CRAB 1 1 2 Complet  0   
CSC FUTSAL 0 3 3 Resposta e-mail  -   
CULTURAL DEPORTIVA CARMELO 0 2 2 Resposta e-mail  -   
DIVER'S ASSOCIACIÓ D'ESPLAI 8 7 15 Complet 1 
No li agrada 
esport  
DLLEURE 2 1 3 Resposta e-mail  -   
DUET SPORTS COTXERES 3 2 5 Resposta e-mail  -   
E.F. ALMOGÀVERS 0 2 2 Complet  0   
E.F. PONT MARINA 0 3 3 Complet  0   
EDUCACIÓ I TEMPS LLIURE ZIGA ZAGA 2 6 8 Complet  0   
EF PREMIER 0 19 19 Complet 1 
Canvi a un altre 
club 
ESCOLA CERVANTES 1 1 2 Resposta e-mail  -   
ESCOLA DE CIRC QUINA GRÀCIA 1 0 1 Resposta e-mail  -   
ESCOLA DE FÚTBOL ÁNGEL PEDRAZA 0 19 19 Resposta e-mail  -   
ESCOLA DE FUTBOL TARR DE BARCELONA 0 8 8 Resposta e-mail  -   
ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA 4 13 17 Resposta e-mail  -   
ESCOLA JESUÏTES DEL CLOT 0 1 1 Resposta e-mail  -   
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




ESCOLA PIA SANT ANTONI - CASAL DE JOVES  7 7 14 Resposta e-mail  -   
ESCOLA PROA 1 4 5 Resposta e-mail  -   
ESCOLA SAGRAT COR - DIPUTACIÓ 2 1 3 Complet  0   
ESCOLA VEDRUNA IMMACULADA BARCELONA 2 0 2 Resposta e-mail  -   
ESPORTIU BADRENA 4 3 7 Complet  3 Raó econòmica 
ESPORTIU ROCAFORT 2 1 3 Resposta e-mail  -   
EUROFITNESS ARTESANIA 4 3 7 Resposta e-mail  -   
EUROFITNESS CAN CUYÀS 3 3 6 Resposta e-mail  -   
EUROFITNESS CAN DRAGÓ 6 6 12 Resposta e-mail  -   
EUROFITNESS HORTA 1 0 1 Resposta e-mail  -   
F. S. ESTEL VALLSECA 0 6 6 Complet  0   
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ 7 5 12 Complet  0   
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS DE TAULA 0 2 2 Complet  0   
FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A  1 0 1 Resposta e-mail  -   
FPCE JÚPITER 2 16 18 Resposta e-mail  -   
FUNDACIÓ AMPA COL·LEGI LESTONNAC 2 0 2 Resposta e-mail  -   
FUNDACIÓ BRAFA 0 23 23 Complet  0   
FUNDACIÓ CAN CARALLEU ESPORT 0 1 1 Resposta e-mail  -   
FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ 6 7 13 Complet  0   
FUNDACIÓ ESPORT I EDUCACIÓ DE BARCELONA 4 4 8 Resposta e-mail  -   
FUNDACIÓ PAIDEIA 0 2 2 Resposta e-mail  -   
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET 10 57 72 129 Resposta e-mail  -   
FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR 9 6 15 Complet  0   
FUNDACIÓ TRINIJOVE 4 6 10 Complet  3 
Canvi de domicili  
Pels estudis 
No s'ha pogut 
contactar 
FUNDACIÓN ADAPTA2 5 4 9 Resposta e-mail  -   
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




FUNDESPLAI 5 2 7 Resposta e-mail  -   
FUTBOL CLUB MARTINENC 10 29 39 Complet  0   
FUTBOL CLUB SANT MARTI CONDAL 0 21 21 Complet  0   
GÒTICS RUGBY CLUB 3 3 6 Complet  0   
GRÀCIA GIMNÀSTIC CLUB 6 1 7 Complet  0   
GRUP BARNA 3 5 8 Complet  0   
GSB 0 1 1 Resposta e-mail  -   
HORTA ESPORTIVA AIE 1 5 6 Complet  0   
HORTA SERVEIS - INSTITUT GOYA 1 0 1 Complet  0   
JAC CLUB SANTS 2 3 5 Resposta e-mail  -   
JESUÏTES GRÀCIA - COL·LEGI KOSTKA 0 1 1 Complet  0   
JOCVIU ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 3 5 8 Complet  0   
JUDO NOU BARCELONA 0 5 5 Complet  0   
KORFBAL CLUB BARCELONA 0 2 2 Complet  0   
LIMA-HORTA BÀSQUET 3 4 7 Complet  0   
LLUÏSOS DE GRÀCIA 2 3 5 Complet  0   
LLUÏSOS D'HORTA 1 0 1 Complet  0   
MAGIC SANTS FUTSAL 0 1 1 Complet  0   
MARISTES ANNA RAVELL 0 1 1 Complet 1 
No li agrada 
esport  
NAÏFAR 1 3 4 Resposta e-mail -   
P.B.TRINITAT VELLA 0 5 5 Resposta e-mail  -   
PENYA BARCELONISTA ANGUERA 0 2 2 Complet  0   
PENYA BARCELONISTA BARCINO 0 27 27 Resposta e-mail  -   
PENYA BARCELONISTA CINC COPES 0 11 11 Complet  0   
PENYA BARCELONISTA COLLBLANC-SANTS 2 17 19 Resposta e-mail  -   
PEÓN NEGRO AJEDREZ 1 1 2 Complet  0   
Enquesta de seguiment a entitats esportives en relació a les beques per activitats esportives 




QUÍMIC RUGBY 4 6 10 Resposta e-mail  -   
RACING VALLBONA, C.F 0 8 8 Resposta e-mail  -   
SCALA DEI - GRUP MACROLIM 1 2 3 Resposta e-mail  -   
SE SANT JOAN DE MATA 4 7 11 Complet  0   
SECCIÓ ESPORTIVA ESCOLA PIA LUZ CASANOVA 1 2 3 Resposta e-mail  -   
SECCIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA 7 16 23 Complet  0   
SINCROGESTIÓ 1 0 1 Complet  0   
SOCIETAT ESPORTIVA MERCAT NOU MAGÒRIA 0 5 5 Resposta e-mail  -   
SPLASH SPORT S.L. 6 8 14 Resposta e-mail  -   
SUPERACCIÓ 0 1 1 Complet  0   
TEDI GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 0 1 1 Complet  1 No estava a gust 
amb l'equip 
THOTSALA/THOTESPLAI 1 5 6 Resposta e-mail  -   
UNIÓ ATLÈTICA HORTA 0 7 7 Complet  0   
UNIÓ ESPORTIVA GAUDÍ 0 1 1 Complet  0   
UNIÓ ESPORTIVA HORTA 8 7 15 Complet  0   
UNIÓ ESPORTIVA SANTS 0 20 20 Resposta e-mail  -   
UNIÓN DEPORTIVA PARC 0 9 9 Resposta e-mail  -   
VALLDOREIX FC 1 3 4 Complet  0   
VALORS PROJECTES EDUCATIU S.L. 35 37 72 Esperant resposta -   
VIROLAI ESPORTIU CLUB 1 2 3 Resposta e-mail  -   
XINO - XANO ASSOCIACIÓ DE LLEURE 0 6 6 Complet  0   
XL-BMX 0 1 1 Complet  0   
XTRA ESPORT I LLEURE SL. 0 3 3 Complet  0   
ZONA FRANCA FC 0 2 2 Complet  0   
 
 
